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訪問介護質評価モデ 「シルパーマーク」 「チェックリスト」 [参考]病院機能評
)v事業(鮒日本看護 (骨臼シルパー サー ビ (，liJえl[助制H本金ドl 制Ii(0附H本医療機能
協会j ス振興会) 協議会) 評価機構)
平成11年 平成yじ年 平成12年 平成8{ド 策定時期
(モデル事業)
訪問看護 訪問介護、訪問入浴 勝在介護支援、訪問 一般病院、ll'1心病院、 対象
介談、橋社用具、有 介護 長期療遣を病院 サービス
料老人ホーム
事業者自身*間協会 第三者機関(f司社間) 利用者 第二三者機関(1可財団) 鮮側主体
が一品定の分析 *事業者も事前にn *病院も事前に自己
己評価 前三{断
-事業者、従業者に -事業者に対する脅 -契約締結前(説明 '病院に対する詐 a'l1i!li方法
対する議問調資・小 両・実地静電査・基準 段階)又は契約更新 阻I'実地調査・小攻
項目を 3段階評価・ 古汽主成されているか 前において、サーピ 日を 3段階評価・小
協会が結果について を員、F釧・達成されて ス体制l等に関する事 )1'i日の結果に基づい
簡単な分析を行い、 いればシルパ」マー 業者の説明、又は実 て、中項目を 5段際
各事業者にフィード ク認定をfJうととも !燦に受けたサ}ビス ;1'1'側・中頃日が全て






。アセスメント・古| 。利用者の安心とi前 (@'む介護支緩事業 0)慾将の満足と安心 ，iH曲項目※
凶i.詳f山 (4)0肴 よ己 (8)・利用者の 者JO契約するがJ (51) ( )内は
議サービス遜営基埠 権利の尊重・適切な (19i 0ケアプラン と意見の尊f在感有 小坂臼数
(10) 0看護サーピ 情報公開・契約安 を承"告するとき(13) サービスの配{普段
スの内容 (36)• EJ 定的なサーピス提供 。喜連約を継続すると l付環境務備・安全線
常生活・療養生前ケ 。サービスの適切な き(7) (訪問介護 fJiO診療の質の石n;保
7・15<療処間・リハ 従供 (26)・サーピ 事業許JO契約する (57)・責任体制・
ピリテーション・感 ス運営・訪問介護の 前(17)0契約を撚 l長剣の教育-研修・
染の処i賞と予防指 サービスf*ailjと手 続するとき (10) 院内感染防止対策。
導・ 7ーミナルケ fli .訪問介護言「匝'Iの 活設の適切な捻供
ア・精神的援助・権 作成・実施・利m者 (38)・看護ケアの
手IJ擁議・家服、支援O 記録の管J'lR.安全i荷 授の向上・肴綾部門
J感染管理 (6)O!ji. 生対策・医療・他 職員の教育・研修O
放・緊急対策 (5) サービスとの連携0 地域ニーズの反映(
。連機(13)・主治 事業の管到'J!巡営 24)・地品主における
17I、阪療機関・特養 (22)・職良の研修・ 病院の役割と迷燐体
等の入所施設、 rti町 詩情対応・緊急時対 申Ij. ~土急仮療活動。
村.jl民健!折、地域開 応・業務改務・賠償 病院迷信・管制の合制










高齢者在宅福祉サ} 福祉サ}ピスにおけ 介護保健サーピス詳 第三者機関による介
ピス評価事業(厚生 る第三者評価事業に 側に関する北海道義 護サービスの評価
省) 関する報告著書(摩生 準(北海道) (神戸市)
労働省)
策定時期 平成8年 平成13年 平成124; 平成12年
対象 訪問介護、通所介護、 福祉サービス全般 訪問介護、介護老人 訪問介護
サービス 短期入所生活介護 福祉施設(特別養護
老人ホーム)
評価主体 第三者(擦の評価委 第三者機関(闘が育 事業者自身*第三者 第三者機関(神戸市
員会) *事業者も自 成した評価機関) 評価にも使用可 消費者協会)
己評価を実施
評価方法 -事業者に対する実 -事業者に対する -事業者自身が評価 -事業者、従業者、
地調査・小項目ごと (実地)調査・細目 項目にOxをつけ 利用者に対する書面
に3段階評価及ぴ改 を3段階又は2段階 る.0の多寡は直接 調査・各小項目を 3
普必要性の確認・事 評価・各純白に重み 考慮しない・事業者 段階評価し、点数化・






評価項目※ 。サーピス提供の様 0対等なサービス利 0基本約事項 (13)・ 。サービス運営
( )内は 式 (38)・申込から 用関係の構築 (4)・ 契約・人権への配慮 (16)・利用者の権
小項目数 利用終了・俄別援助 契約O干高松:サー ピス 0サービス提供内容 利の噂重・相談・援
首f繭・サービス内容 提供過税の確立 (訪問介護) (18)・ 助・サーピス内軍事の
の工夫・プライパ (14)・叶ーピス挺 利用者の生活自立へ 管理O介護技術等
シーOサ}ピス内容 供計蘭O福祉サーピ の支援・利用者の心 (16)・コミュニケー
(27)・自立支援食 スの適切な提供 身の状況や生活習慣 ション、排撒・入裕、
事、入浴、排減、外 (27)・生活環境の 等個別性に配慮・利 移動介助、家事援助
出、外i自・痴呆f生高 整備、食事、入浴、 用者の人様、意芯等 (調理)、食事介助
齢者Oサービス提供 I青拭、排j骨、相談、 の噂重量Oサービス提 0サービス提供実態
体制s(19)・チーム 機能閥復支援O利用 供体制 (16)・個別 ( 1 )・サービス提
連営・カンファレン 者本伎のサービス提 援助計蘭の策定・家 供時間実績O事務・
ス・他機関との連 供 (12)0プライパ 族支援体制・ケアカ 体制 (21)・訪問介
会・感染痕対策・災 シー・事故防止・緊 ン7ァレンス・感染 議員の研修・教育・
害時対応O事業の管 急時対応・感染症対 症予防O事業の管 苦情対応・緊急時対
理運営 (18) 策O地域等との関係 理・運営 (9)・事 応・衛生管理01也の
(6) 0サーピス提 業計蘭・人事管理・ サ}ピス・医療との
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